







１．はじめに¥ൽϽ࠾ࢆƣุ୴Ƥ¦܀ব༡ௗं۟຋ؙ௃ªࠗ௠Ҙ୙ؑଥସ૜Ơƽƿ¦ÚൽϽ࠾ࢆƤ¦ƒƣࢆ௨ƌƔ׽Қਆ੾ƣ૜࠭¦֥ృǇռਕƝƌ¦ƈǁƾǇਿ݉୴Ơ࠾৻ƎǀѰ຋ృ໧ǇຖŻƔƶ¦ࠗ௠Ơ઀ƎǀືӂǇସƍƛൽϽƣື༶Ɲ࠾৻ƣդٞƠƙŹƛࢆࢩƊƐǀƈƝǇุ୴ƝƎǀÛÎൽϽ࠾ࢆ࠾ߺռࢺઘĹൽϽ࠾ࢆƣุ୴ൟঢ  వ  ڔ తÏƝƊǁƛŹǀ§ƒƌƛൽϽƣہतǇࡖƿƛຖঢܝƁہतƣൽϽࡐƠ׽ϽǇϥધƎǀ٧ƜܶǄǁ¦ԆবƁൽϽƣ࠾ޝǇ੾ڷ୴ƠԆƫ֋ӁƜŷǀƝ¦Ϡ૤ƚƆƾǁƛŹǀƣƜŷǀ§¥ƳƔ¦ƒƣൽϽ࠾ࢆƣഀґƠƙŹƛƤ¦௙ƍƄ܀ব༡ௗं۟຋ؙ௃ªࠗ௠Ҙ୙ؑଥସ૜ƣൽϽ࠾ࢆ࠾ߺռࢺÎൟঢ  వӎ୧ÏƜƤ¦Ú߶ୖൽϽ߬ຖঢߺ৓ƣࣄଥƤ¦෦ԆవணƣࣃƶƠ࠾ࢆߺ৓ƒƣ੮ƣդٞࡐƝװ֮ǇܶŹ¦ƒƣԆవணƣൽϽ࠾ࢆٽҸǇ޶ୖƎǀƷƣƝƌ¦ƈƣٽҸƠƤ¦ਆ੾ƣඝॡ¦࠾ࢆƣ૘Ӛ¦ఊ຀¦ߺ ৓൬ƣֈբ¦ࠜ բঊ¦Ԇবƣঊ¦࠾ࢆਂ۩ƣԆࢆƠ઀Ǝǀ߶௛ඝඟ¦࠾ࢆƣ༵֗¦ഀґƣඝඟ௃ƁผƾƀƠƊǁƟƆǁƥ
ƟƾƟŹƷƣƝƎǀ§ÛƝƊǁƛŹǀ§ƳƔସ૜ƣ૴ƣ൬ƣุ݂ƠſŹƛ¦໻ŽƥÚ༵֗ƠռƚƄं޿ªࠧێഀґÛ





３．研究の方法ÿ઀क«ൽϽ࠾ࢆˬÎൽϽࣄÏƣߐғࡐ݉ٽ  บÎұטĻƀవÏ¥¥¥¥¥¥ÿ࠾ࢆࠜֈ«ൟঢ వ ڔ¦ൟঢ వ ڔ¦ൟঢ వ ڔÿڪאƣӣຑ«ൽϽ࠾ࢆˬƣÜൽϽ࠾ࢆঢেഀґ೾ÝÎұטĻƀవൌÏǇতືൌৃƌƛ¦ةవƣේԆԆবƣਆ੾୴Ɵٟ܂ƹ௫ଓƠƙŹƛొςƌܯ޿ǇғŽƔ§«ൽϽ࠾ࢆˬƣ࠾ࢆࠔ۩߶௛ƠſŹƛӴԆবƁ֗దƌƔࠧێഀґ೾Îൟঢ వணൌÏƣ֗ࢬǇতື¦ׄƨൌৃƌܯ޿ǇғŽƔ§«ൟঢ  వணƣൽϽ࠾ࢆˬƠߐғƌƔӴԆবƣ࠾ࢆђƠƽǀঢেഀґƝࠧێഀґǇೊԁൌৃƌ¦ේԆƣԆবƣٟ܂ƹ௫ଓƠƙŹƛ࠾આǇొςƌܯ޿ǇғŽƔ§
４．結果と考察 = Ĺ?ÜൽϽ࠾ࢆঢেഀґ೾ÝƠƽǀ࠾ࢆђƀƾƣ࠾ࢆƣഀґƠƙŹƛÎĹÏਿ݉ഀґƠƙŹƛ¥ൽϽ࠾ࢆǇϡ຤ƌƔ࠾ࢆђƠޮঢƌƛŹƔƕƄӴ࠾ࢆবƣÜൽϽ࠾ࢆঢেഀґ೾Ýƣਿ݉ഀґƠƙŹƛ¦ұטĻƀవൌǇতືƌ࢒๏ƎǀƝ೿Ĺƣ
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ƽŻƠƟƿ¦ƒǁƓǁƣഀґƠƙŹƛƤ¦łഀґƁ݉ٽ  ॣÎਆ੾åٽ  ॣÏƜ ÷¦ŃഀґƁ௙ƍƄ  ॣƜ ÷¦ńഀґƁ௙ƍƄ  ॣƜ ÷¦ƒƌƛŅഀґƁ௙ƍƄ  ॣƜ ÷¦ƝŹŻڑҜƜŷƘƔ§ਿ݉ഀґƤ࠾ࢆবƝƌƛƣൽϽ࠾ࢆਆ੾ƠƙŹƛƣഀґƜŷƿ¦Ӵุ݂ƣഀґƝପڑƤƌƛŹƟŹƁ¦ฅ৐ƠȒțǗƌƛŹǀ§ƳƔ¦࠾ࢆবƣہࠜஊƜƣൽϽࡐƣຫƝƌƛƣࢆࢩணƝݣ۩ƣҭચǇ௏ƳŽƛƣֈ઄ǇݠƶƛƣÌഀґÍƜŷǀƝŹŽǀ§ਆݓൽϽ߬ຖঢװ֮ӁƤ¦ൽϽ࠾ࢆ߶௛ƣȇǳȆȈǡǧțǨÀǱƣ૴Ɯ¦Úਿ݉ഀґƣޝƠƤ¦ุ݂ഀґǇࢗൌߐऀƌ¦ЉकഀґƠեƾƟŹƽŻ້ϩƎǀ೮ຑƁŷǀÛļÏƝ¦້ϩஊǇ߶୰ƌƛŹǀ§¥ൽϽ࠾ࢆƣއࢄƣঢেഀґƤ¦ේԆƠſŹƛƤ࠾ࢆђƀƾƣഀґƠғŽƛ¦࠾ࢆૂீ׽ЋƁ࠾ࢆ༵֗Îతࠍ¦੮Ïƣഀґ¦ׄ ƨ࠾ࢆȔȅÀǰƣഀґ¦࠾ࢆࠔਂׄƨࠔ۩߶௛ƠſƆǀഀґ௃Ǉ¦ƊƾƠғ෿ƌƛڎୖƎǀࠔƠƟǀ§ƒƣޝƣೊເƤ¦࠾ࢆђƣഀґƁ ÷Ɯ¦࠾ࢆૂீ׽ЋƣഀґƁ ÷ƝƌƛŹǀ§ீਅƣƈƝƜŷǀƁ¦࠾ࢆђƀƾƣഀґǇ࢟ࠉƌ¦࠾ࢆবƣঢেഀґƣȁÀǡƝƌƛŹǀƣƜŷǀ§¥¥ƌƔƁƘƛ¦ࢂª๟ª໡ªҔƝ¦ഖҔƣ ૘ӚƜއࢄƣঢেഀґǇƙƆǀƝ¦࠾ࢆђƣਿ݉ഀґƁłഀґƣԆবƤࢂ¦௙ƍƄŃƣԆবƤ๟¦௙ƍƄńഀґƣԆবƤ໡¦ƒƌƛŅഀґƜƤҔƝƟǀƈƝƁ¦࠾ޝƣƝƈǂưƝǈƞƜŷǀƝŹŽǀ§ƒƌƛ¦ƈƈĻƀవƜƤņഀґƣԆবƤӕฑƜŷǀƁ¦Ʒƌђƀƾƣਿ݉ഀґƁņഀґƜŷǁƥ¦އࢄƣঢেഀґƤഖҔƝƟƿ¦ƌƔƁƘƛൽϽ࠾ࢆˬƠƙŹƛƣિϠభୖƤƜƂƟƄƟƿ¦ේԆƠſŹƛƤࠝవணƠӎƶƛ࠾ࢆƭƣߐғƁ೮ຑƝƟǀƣƜŷǀ§
¥ƳƔ¦೿ ƀƾ࠾ࢆђƀƾƣഀґƁұטĻƀవƠſŹƛ¦झϠƣłഀґÎåƝƛƷ໡ŹÏƷƌƄƤŃഀґÎå໡ŹÏƣԒ݉ƣ݉ٽƁ¦ӴవணƝƷƠ ÷ਂ۩Ɯŷƿ¦ƒǁƓǁƠƙŹƛƤ  వணƁٽ ÷Č  వணٽ ÷Č  వணٽ ÷Ɲ¦ƒƣԒ݉ƁڶଆƠ੏ғٟ܂Ɯŷƿ¦ƒƌƛ¦ֿƠҌϠƣńഀґÎå஢໧ǇຑƎÏׄƨ¦ŅഀґÎå೗धƠ஢໧ǇຑƎÏƣԒ݉ƠƙŹƛƤ¦௙ƍƄ  వணƁ¦ٽ ÷Č  వணٽ÷Č  వணٽ ÷Ɯŷƿ¦ŷƂƾƀƠھٟࣧ܂Ɓگƾǁǀ§ƈƣƈƝƀƾ¦ұטĻƀవƣਆ੾୴Ɵٟ܂Ɲƌƛ¦࣓½ƠƜƤŷǀƁ¦ൽϽ࠾ࢆˬƠߐғƌƔЀॣƧƝƿƣԆবƣ࠾ࢆƠ઀Ǝǀϩ࠭ׄƨ¦࠾ࢆƜ׋ƶƾǁǀռਕ୴ƟൽϽ࠾৻໧ƣ܂झǇ௱ƴƝǀƈƝƁƜƂǀ§ƒƌƛ¦ƒǁƤƝƿƷƟſƊƏ࠾ࢆૂீ׽ЋǇժƶƔේԆƣൽϽԆҚƣਆ׽ЋƠƽǀ¦ൽϽ࠾ࢆƠդƎǀԆবƣϩ࠭ƣᒋຖ¦ൢƨƠൽϽ࠾৻࣎ృ໧ƣӎਃ܂झƠ܂Ɔƛƣ੯ඝศƠஙǀງ½Ɵϩນ୴ƀƙ૝௣ƟࡤƿਚƴƣঢҜƁ¦ڶǄǁƛƂƛŹǀƈƝƣऒݸƜŷǀƝਗ਼ŽǀƈƝƁƜƂƽŻ§






ÒĺÓࠧێഀґ೾ƣ֗ࢬƠƙŹƛ¥ൽϽ࠾ࢆˬƠߐғƌƔԆবƁ࠾ࢆࠔ۩߶௛ƜޮঢƌƔࠧێഀґ೾ƠſŹƛ¦࠾ࢆǇौƿ൶Ƙƛƴƛࠧൌࠧफ़Ɓ¦ÚݣӃƣ࠾ࢆƜഀґƜƂǀƝƈǂÛƠƙŹƛƣ࠾ࢆবƣ֗ࢬǇ¦ഀґ೾ƣഀґุ݂ƉƝƠǓǮǜȒÀҍƌতືൌৃƎǀƝࠝƣƽŻƟڑҜƠƟƘƔ§ÎĹÏÿؘฏभ׿«ࢪؘƣभ׿«֗ࢬঊ= ݉ٽ ?¥¥¥¥¥¥Îåൃঊ֗దƣ֗ࢬժƵ¦ϞҌ௙ƍÏªฑ૧ݑฑڍাƜմ଑ƘƔ =?ª૧ݑǇƌƟƀƘƔ =?ÎĺÏÿؘฏभ׿«ୟࢪൊƟƞƣभ׿«=?ª࠾ࢆతࠍǇֈۆƠ૧ǁƏƠࢪƌƔ =?ÎĻÏÿ࠾ࢆઆண«=?ªࠧൌƀƾƎƎǈƜλ߀ǇƌƘƀƿƝƌƔ =?ªŹƙƷผǀƄईյƠ =?ªࠧࡣ୴¦৅ؓ୴Ơࡤਚƴܶ௘ƎǀƽŻƠƌƔ =?ªਯࣖǇմ଑ƘƔ =?ª൶ࠔǇڹ֎ƽƄગƂƟরƜ =?ª߶௛ƌƛƷƾƘƔƈƝǇƎƅƠ࠾ܶª࠾৻ƌƔ =?ªԆǈƕƈƝǇࠝƣతƠԖƀƌƔ =?ªއ۩ƳƜմ଑ƘƔ =?ªƂƨƂƨƝܶ௘ƜƂƔ =?ªಣंƌӎਃƠ஢ƶƔ =?ªॕศุƠࡤƿਚǈƕ =?ªЀবڢปƁǈƥƘƔ =?ª෦తਆ໧Ɯմ଑ƘƔ =?ªߣࠔƤƟǀƮƄਲ਼ƄƎǀƽŻƠƌƔ =?ÎļÏÿԆࢆϩນ«=?ªӖේƹࠄࡃיƣ௱ƴ൙ƀƐǇմ଑ƘƔ =?ª৅ؓ୴Ơ࠽เƌƔ =?ªൽϽࡐƣ௘ƂǇƽƄ՝޿ƌƔ =?ªǼǊǶǇƌƘƀƿƝ༕ࢆƌƔ =?ªড়বඝƝǛȇȍǳǙÀǟȏțǇࢗൌƝǁƔ =?
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ªӖේƹࠄࡃיƣৼƨඝƠƙŹƛ¦ƔƄƊǈଠƮƛմ଑ƘƔ =?ªȔȅÀǰǇƌƘƀƿޮঢ =?ª࠾ࢆҭચƠƌƘƀƿƝࡤƿਚǈƕ =?ªђҞƹђƣ੾ਲǇƌƘƀƿƝਲ਼ƄӾŽƔ =?ªб௘Ӂƣࢺ೛ǇƌƘƀƿƝմ଑ƘƔ =?ÎĽÏÿ߰ƞƷືӂ«=?ª৅ؓ୴Ơ੯Ƅƣ߰ƞƷƝդǄƘƔ =?ª߰ƞƷƔƖƝࠧ๭๱ƨƣࠜ௃Ơ¦ƔƄƊǈ๱ǈƕ=?ª߰ƞƷƣบਂǇƔƄƊǈӾŽƔ =?ª߰ƞƷƠ৅ؓ୴Ơ੯ƄۄຏƀƆƌ༹ƌƀƆƔ =?ªࡦ๱ƨǇմ଑ƘƛƔƄƊǈƌƔ =?ª߰ƞƷƔƖƣऽ½ƟডӸƹۈডǇືӂƌƽŻƝƌƔ =?ªǗȑǡƣਆЋƝդǄƿ¦ൟ௃Ơ৐ƌƔ =?ª߰ƞƷЀॣƧƝƿƣಓ઱૘ӚǇືӂƎǀƽŻƠ஢໧ƌƔ =?ª߰ƞƷƣǰȑǾȓƠƌƘƀƿƝǛȇǫǰƌƔ =?ª߰ƞƷุ৲Ɯ৐ƎǀƽŻƠƌƔ =?ª߰ƞƷƔƖƝԈƌƄұƉƐƔ =?ÎľÏÿ༵֗ృ໧«=?ª࠾ࢆ༵֗ǇƌƘƀƿƝޮঢƌƔ =?¥Îఊ๑«็૴ƳƜƀƀƘƛ¦ඕൊƣƽŻƠƟǀƳƜ¦ޙƀŹശൌƳƜ¦մ଑ƘƛܯŽƛ¦ǊǱǸǌǡǇƔƄƊǈƷƾŹƒǁǇԖƀƌƛ¦࣋Ƅ໤Ɓ෦త੏ŽƛŹƘƔ¦෦తմ଑Ƙƛ࣋ŹƔ¦ƳƝƶඝƟƞǇࠧൌƟƿƠ܋ങƌƛ¦ƜƂǀƕƆऔޙƠ¦֎ƚƂƁƔƄƊǈŷƘƔ¦ࠧ๭༵֗ƣശൌǇմ଑Ƙƛ࣋ŹƔ¦ƟƞÏÎĿÏÿٽҸແϚªљ࣏«=?ª৓ୖൽϽǇƁǈƥƘƔ =?¥Îఊ๑«ࢺ೛ǇƌƘƀƿƝƌƛ¦ગƂƟরƜƻƘƄƿƝॠƶƔ¦ࠧൌƜƹƿƂƘƔ¦झࡦƄƜƂƔ¦ƟƞÏª߶௛ϚǇࠔਂƠƌƘƀƿƝࠜբǇƀƆƛޮঢƌƔ=?ª৓ୖൽϽƜƤ߰ƞƷƔƖƁƝƛƷԈƌǈƜƄǁƔ=?ª߰ƞƷƔƖƁԈƌƶǀƽŻƠ¦ƞŻƌƔƾ໡ŹƀƌƘƀƿƝܯŽƔ =?ÎŀÏÿ׽ޠࢺ೛«=?ªࡦޮƿƣխعǇࢺ೛ƌƔ =?ªഝӖේǇޮঢƌƛ຋ϩƌƔ =?
ªൂ༹ࢫǇ຋ϩƌ࠾ћƌƔ =?¥¥ϞझƣƽŻƟڑҜƀƾ¦ൽϽ࠾ࢆˬ 









Ў຋൘کÏਆݓൽϽ߬ຖঢװ֮Ӂ൴ÚൽϽ࠾ࢆ߶௛ƣȇǳȆȈǡǧțǨÀǱÛ්ગ༟࣋ය¥ ൧Ï௙¥झ¥¥ ൧Ïә¥।ߴଆÚൽϽƠդƎǀ࠾ࢆഀґƠƙŹƛƣЀܯ޿ÛഛߑݓޝગԆ߰ƞƷϽঢԆശ֔ຑ¥¥ઘ Ը ൧ਆݓൽϽ߬ຖঢװ֮Ӂ൴ÚൽϽ࠾ࢆ߶௛ƣȇǳ¥ȆȈǡǧțǨÀǱÛ්ગ༟࣋ය ൧
ߐܯ൘کÏਆݓൽϽ߬ຖঢװ֮Ӂ൴ÚൽϽ࠾ࢆ߶௛ƣȇǳȆȈǡǧțǨÀǱÛ්ગ༟࣋යÏ्ൽϽ߬ຖঢܸނ൴ߚϥЋӁ൴ÚൽϽ࠾ࢆá्ൽϽ߬ຖঢܸނઘ ԸáÛਆݓࡎӁുࠁװ֮ӁÏ઄Ϻ༸ܠªുѼ୓߰൴ÚൽϽ࠾ࢆª׽Ͻ࠾ࢆÛȇǵȓȜǉ࣋යÏৄӮ٩ೢ߰¥Ւࡾ¥றஎȇǩǛ¥൴࢒Ú࠾ࢆǔǌǱǾǫǗÛԆࢫॴ࣋ࢪಫࡎÏญࢃ¥ۄªϖோ༸೩ª൦હۻܒª૴লາ٩൴ଆÚൽϽࣄ࠾ࢆÛ්ગ༟࣋යÏગ௎বஎ٢๡ª݄এஂª࡟ڔඥܢ൴Ú๾ૣђ࠾ࢆ¥ൽϽࣄªߺ৓࠾ࢆÛȇǵȓȜǉ࣋යÏں܉ঢଆÚൽϽࣄ࠾ࢆƠſƆǀђഀґƝࠧێഀґƣդٞÛলఖ࣑ԆГગԆ֔ຑ Ïࣶේ¥ԆଆÚ׽Ͻ࠾ࢆªൽϽ࠾ࢆƠſƆǀԆবఛవբƣԆবഀґƣܯ޿ÛݓޝԆГޫؔૉֈગԆശ֔ຑÏાЛȌǐ߰ଆÚൽϽ࠾ࢆƠſƆǀൽϽࣄഀґƝԆবࠧێഀґƠդƎǀܯ޿ÛলحࡽગԆૉֈગԆശ֔ຑÏฑோ¥໌Ւࡾ¥༃ึݴպ߰ª૴ߑ঩๴ª߳Ѽ¥इ൴࢒Ú0'9ൽϽª׽Ͻ࠾ࢆǮǕǡǰÛ¥ढ़૕ƝࠟໝࡎÏߑի௣߰൴ଆÚൽϽࣄ࠾ࢆÛƟƟƴ࣋යÏθശ༸߰ª੏எƳƻƴªࣦᐓૠ߰൴¥ÚൽϽ࠾ࢆÛȇǵȓȜǉ࣋යÏੰ எۻຈ൴ଆÚ๾ૣђªൽϽࣄªߺ ৓࠾ࢆԼਆǔǌǱÛȇǵȓȜǉ࣋ය
á  ࡱܨ¦ ࡱືá
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The purpose of this paper, we focus on evaluation in childcare practice, analyzes the evaluation and self-evaluation 
of trainees from the nursery to the apprentice , by the comparative study, university students of nursery challenges 
in practice, also be to clarify the problems, etc., and is that it will lead to the enhancement of the content and 
quality of training guidance. Speciﬁcally, the discussion is to organize analyze the comprehensive evaluation and 
assessment of each item from the training garden for childcare training  ˬfor apprentices for the last three years in 
addition, also a self-evaluation by the apprentice that you created in the post-guidance Compare By considering, 
and to clarify the issues and problems in the training of university students, it is possible to explore the direction 
and perspective on efforts to improve child care practice ability, thus teaching of childcare training guidance  ˬand, 
pre and post and lead to improvement improvement and further enhancement of leadership, even is to contribute to 
that explore the better way.
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